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Massachusetts Monthly Precipitation Composite Estimate
May-18 Percent Excess/
Normal Actual Normal Deficit 10/1/2017 2 Months % Norm 3 Months % Norm 6 Months % Norm 12 Months % Norm
State 3.65 2.08 57 -1.57 3.10 -0.21 97 0.67 106 2.04 109 2.35 105
Western 3.97 2.76 70 -1.21 4.12 -0.57 92 -0.49 95 3.38 117 2.52 106
Connecticut River 3.99 1.87 47 -2.12 0.51 -0.92 88 -2.10 81 -0.64 97 -1.68 96
Central 3.67 2.05 56 -1.62 3.06 -0.32 96 -0.51 96 -0.01 100 2.00 104
Northeast 3.43 1.94 57 -1.49 1.81 0.47 107 1.79 116 1.56 107 1.27 103
Southeast 3.39 2.12 63 -1.27 3.83 0.46 106 2.82 124 4.24 118 2.44 105
Cape Cod and Islands 3.57 2.10 59 -1.47 8.39 -0.93 88 3.18 127 6.72 129 12.91 128
Note: Precipitation values are total rainfall and melted snow in inches.
Values are estimated pending receipt of additional data and final calculations.
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